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Divji prašič je zelo uspešna vrsta divjadi, saj zauživa veliko različne hrane in nima 
plenilcev ali konkurentov, zato se hitro širi in zaseda vse večja območja. Zaradi okusnega 
mesa predstavlja priljubljeno lovno divjad. Za namene nadzorovane gojitve divjadi in 
dostopnejšega odvzema se izvaja reja divjadi v oborah. Takšna reja zahteva dobro 
poznavanje biologije in ekologije živali ter premišljeno načrtovanje, hkrati pa vodi do 
novih spoznanj o življenju divjadi.  
 
V diplomskem delu preučujemo prehranske značilnosti in obnašanje divjega prašiča v 
naravi ter na osnovi tega ugotavljamo, kako urediti obore in gospodariti z divjimi prašiči v 
njih. Z načrtno rejo v oborah lahko izboljšamo nekatere pomanjkljivosti, prisotne v 
naravnem okolju, posebno pozornost pa moramo posvetiti zagotavljanju razmer, podobnih 
naravnim in ugodnih za gojeno vrsto divjadi, da imajo živali možnost izražanja značilnega 
obnašanja. Krmljenje divjega prašiča ni zahtevno, saj je zelo prilagodljiv. Večjo mero 
znanja in doslednosti zahteva načrt in izvajanje gojitvenega odstrela, saj se populacije hitro 
povečujejo in na omejenem prostoru presežejo primerno gostoto poselitve, z odstrelom pa 
je potrebno izvajati selekcijo za odbiro osebkov, ki bodo nosilci naslednjih generacij. 
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2 DIVJI PRAŠIČ 
 
2.1 KLASIFIKACIJA IN TELESNE ZNAČILNOSTI 
 
Divji prašič (Sus scrofa L.) je v Sloveniji zelo razširjena lovna divjad, ki kaže podobne 
anatomske lastnosti kot predstavniki vrste izpred približno 60 milijonov let. Divji prašič je 
prednik domačega prašiča podvrste Sus scrofa domesticus (Krže, 1982). 
 
Preglednica 1: Sistematika divjega prašiča (Krže, 1982) 
  slovensko ime latinsko ime 
poddeblo vretenčarji Vertebrata 
razred sesalci Mammalia 
red sodoprsti kopitarji Arctiodactyla 
podred neprežvekovalci Suiformes (Nonruminantia) 
družina svinje Suidae 
rod prašič Sus 
vrsta divji prašič Sus scrofa L., 1758 
 
Divji prašič je po celem telesu porasel z močnimi ščetinami temnejših barv: rjave, sive, 
črne in tudi rumenkaste. Pozimi prekriva kožo gosto zraščena podlanka, ki skupaj s 
podkožnim maščevjem tvori dobro toplotno izolacijo. V poletni dlaki so ščetine redkejše, 
kar naredi prašiča navidezno vitkejšega. Takrat so značilnosti oblike telesa bolje vidne: v 
primerjavi z domačim prašičem je divji ožji in višji, ušesa so pokončna in noge dolge. 
Glava je trikotna, stožčasto se končuje v dolg rilec z rilčno ploščo in dvema nosnicama na 
njej. Rilec je zelo mišičast, spodnja čeljust pa gibljiva in močna, zato je prašič zelo spreten 
in močan pri ritju. Sprednja polovica telesa je večja in močnejša od zadnje, hrbtenica je 
zaradi močnih izrastkov na hrbteničnih vretencih izrazito usločena, kar je razlog za pogoste 
oplazne strele pri lovu. Rep je raven in viseč, pri samcih je na koncu čopičast. Mladiče 
(slika 1) do jesenskega prebarvanja obdaja svetlejša, rjavo rumena dlaka ter so po hrbtu in 
bokih obarvani s svetlo in temno rjavimi vzdolžnimi progami (Krže, 1982). 
 
 
Slika 1: Mladič med ritjem po rahli zemlji (Foto: M. Kovačič) 
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Zobovje divjega prašiča je tipično za vsejeda, stalno zobovje sestavlja 44 zob; polovica 
spodnje čeljusti vsebuje 11 zob, od tega 3 sekalce, 1 podočnik, 4 predmeljake in 3 meljake. 
Podočniki so podaljšani, še posebno pri merjascih, in imajo značilno obliko: spodnje 
imenujemo čekani, zgornje pa brusilci. Čekani neprestano rastejo navzgor v polkrožnem 
loku ter se stikajo z brusilci, ki jih sproti brusijo in ostrijo. V primerih poškodb brusilcev 
čekani nekontrolirano rastejo tudi do oblike polnega kroga in prašiču otežujejo normalno 
prehranjevanje. Svinje imajo manjše podočnike, ki rastejo le določen čas. Podočniki služijo 
kot orožje pri lovu, ko z njimi merjasec ali svinja dobro zgrabi in zadrži živ plen. Zadnji 
del zobovja, s predmeljaki, meljaki in sklepoma med čeljustma, je po obliki ugoden za 
mletje raznovrstne hrane, kar potrjuje, da je prašič vsejed (Krže, 1982). 
 
Nekateri notranji organi prašiča so anatomsko zelo podobni človekovim. Jetra prašiča so 
precej večja, želodec je enodelen in prostoren. Divji prašiči vseh starosti lahko zaužijejo 
naenkrat velike količine hrane, ki je na voljo, kar povzroči hitro povečevanje telesne mase 
in kopičenje tolšče (Krže, 1982). 
 
Med čutili je najbolj razvit voh, kar divjemu prašiču koristi predvsem pri iskanju hrane, ki 
se nahaja pod zemljo ali listjem. Zapomni si tudi vonj različnih ljudi in tako prepoznava 
npr. delavce v obori, ki mu prinašajo krmo, in jih loči od obiskovalcev ali lovcev. Dobro 
razvit ima tudi sluh, slabše pa vid. Vidno polje ima majhno, barve zelo slabo razločuje. To 
s pridom izkoriščajo lovci na skupnih lovih, ko so zaradi varnosti odeti v signalne barve. 
Divji prašič tudi nima optično ostre slike, dobro pa zaznava gibanje (Krže, 1982).  
 
Divji prašič ima dober spomin, ki mu omogoča učenje, zato sodi med najbolj inteligentne 
živalske vrste (Krže, 1982).  
 
2.2 PREHRANSKE ZAKONITOSTI 
 
2.2.1 Prehrana prostoživečih divjih prašičev in vpliv vrste na okolje 
 
Divji prašič je vsejed, njegova prehrana je odvisna od razpoložljivih virov hrane, ki so zelo 
raznoliki. Delež posameznih rastlinskih in živalskih vrst v zaužiti hrani je spremenljiv ter 
izrazito pogojen s tem, kaj je trenutno na voljo, kar navajajo številni avtorji (Schley in 
Roper, 2003; Gimenez-Anaya in sod., 2008; Herrero in sod., 2005, 2006; Hafeez in sod., 
2011). Vsi našteti avtorji ugotavljajo, da prašič običajno zauživa pogosteje in v precej 
večjih količinah rastlinsko hrano kakor živalsko. Izbira hrane se spreminja z lokacijo, 
terenom, nadmorsko višino, letnim časom, podnebjem in vremenom, prisotnostjo drugih 
živalskih vrst, bližino naselij in kmetijskih površin in zaradi drugih vzrokov. Schley in 
Roper (2003) sta zbrala podatke iz 11 raziskav o prehranjevalnih navadah divjih prašičev v 
zahodni Evropi in rastlinsko hrano razdelila v štiri glavne skupine: plodovi gozdnih dreves 
(želod, žir), podzemni plodovi (korenike, gomolji, čebulice), deli zelenih rastlin in 
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kmetijski pridelki. Izmed rastlinske hrane prašič vedno zaužije vsaj eno vrsto energijsko 
bogatih hranil, kot so želod, žir, kostanj, semena borovcev, olive, zrnje žit in raznovrstne 
poljščine. Na celotnem območju raziskav predstavljajo poljščine velik delež zaužite hrane. 
Zaradi svoje velikosti povzročajo divji prašiči gmotno škodo na kmetijskih površinah, ne 
samo zaradi obilnega zauživanja in objedanja rastlin, temveč predvsem s spremljajočim 
teptanjem pridelkov. 
 
Med živalsko hrano prevladujejo izmed nevretenčarjev žuželke, pogosto tudi deževniki in 
polži. Od vretenčarjev divji prašiči najpogosteje plenijo male sesalce: glodavce, rovke in 
krte. Priložnostno zauživajo mrhovino in mladiče večjih sesalcev, saj so vsebine 
pregledanih želodcev vsebovale ostanke zajcev, kuncev in mladičev srnjadi. Za te živali ne 
moremo z gotovostjo trditi, ali so bile zaužite kot plen ali kot mrhovina (Jedrzejewski in 
sod., 1993). Plen predstavljajo tudi jajca in mladiči ptic, ki gnezdijo na tleh. Občasno 
zauživajo v majhnih količinah še dvoživke in plazilce, kar potrjujeta tudi Schley in Roper 
(2003). Med izborom hrane, ki jo divji prašič zaužije, in njeno razpoložljivostjo v 
posameznih mesecih obstaja neposredna povezava (Fournier-Chambrillon in sod., 1995).  
 
Preglednica 2: Razpoložljivost glavnih virov hrane divjega prašiča čez leto v sredozemskem grmičastem 
okolju Montpellier v Franciji (Fournier-Chambrillon in sod., 1995) 
 
 
Pogostost in količina zauživanja posameznih rastlinskih in živalskih vrst se znotraj istega 
habitata spreminja predvsem sezonsko, te zakonitosti pa se lahko zaradi različnih 
geografskih razmer med habitati precej razlikujejo. Raziskave (Herrero in sod., 2006, 
Gimenez-Anaya in sod., 2008, Hafeez in sod., 2011) o prehrani prostoživečih divjih 
prašičev, ki so potekale na različnih območjih s posledično različno razpoložljivo hrano, 
kažejo različne izsledke. Pri nekaterih opazimo porast zauživanja živali v zimskem času; 
npr. v dolini reke Ebro v Španiji iz 2,2 % v mesecih od maja do avgusta in 2,9 % od 
septembra do decembra na 5,0 % od januarja do aprila. Tu je bilo večje predvsem 
zauživanje nevretenčarjev in sesalcev (Herrero in sod., 2006). Nasprotne ugotovitve pa 
izhajajo iz raziskave iz naravnega parka Aiguamolls de l’Emporda (Gimenez-Anaya in 
sod., 2008), ki leži prav tako v Španiji, približno 400 km od območja prejšnje raziskave. 
Delež zaužite živalske hrane je bil tu največji marca in aprila, ko je znašal 9,3 % predvsem 
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zaradi zauživanja ptic, ki so predstavljale kar 8,4 % celotnega dnevnega obroka, ter maja in 
junija 10,5 %, ko glavni živalski vir predstavljajo sladkovodni raki, 8,6 % celotnega 
dnevnega obroka (Gimenez-Anaya in sod., 2008). Kmetijski pridelki vsekakor zavzemajo 
zajeten delež hrane v času pridelka, pretežno v poletnih in/ali jesenskih mesecih. Zaužita 
količina in sestava se na različnih območjih še toliko bolj razlikuje, odvisna je od 
prisotnosti kmetijskih površin in vrst pridelkov na njih, od katerih je odvisen tudi čas 
zrelosti pridelkov, gospodarjenja s kmetijskimi površinami in z gozdovi (Hafner, 2014). 
Pregled vsebin želodcev 117 divjih prašičev v pakistanskem Islamabadu je pokazal manjša 
sezonska nihanja, saj najbolj obsežno komponento obrokov skozi celo leto predstavljajo 
odpadki (Hafeez in sod., 2011).  
 
 
Slika 2: Svinji z mladiči (Foto: M. Kovačič) 
 
Divji prašič z zauživanjem rastlinskih in živalskih vrst pomembno vpliva na biocenozo in 
delovanje celotnega ekosistema, v katerem živi. Gospodarski učinki prehranjevanja divjega 
prašiča v gozdovih so dobro preučeni v številnih raziskavah na različnih območjih. Čeprav 
je divji prašič velikokrat obravnavan kot škodljivec, s svojim prehranjevanjem vpliva tudi 
gozdu koristno (Krže, 1982): 
 
Koristni vplivi so (Krže, 1982): 
 uživanje raznih škodljivih žuželk 
 uživanje miši in mišjih gnezd 
 uničevanje nadzemnih in podzemnih delov tistih vrst rastlin, ki ovirajo naravno 
pomlajevanje gozda 
 mešanje površinskih plasti zemlje, zlasti surovega humusa, in s tem izboljševanje 
kakovosti tal in možnosti naravnega pomlajevanja. 
 
Škodljivi vplivi so (Krže, 1982): 
 uživanje želoda in žira ter zmanjšanje števila kaljivih semen 
 škode na umetno posajenem hrastu in bukvi 
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 ruvanje in poškodbe mladih rastlin 
 pospeševanje glivičnih obolenj zaradi poškodb drevesnih korenin 
 pospeševanje rasti vrst, ki jih ne zauživa, med njimi so nekatere nezaželene 
 uživanje deževnikov in drugih koristnih živali 
 
2.2.2 Potrebe po hranljivih snoveh in primerjava z domačim prašičem 
 
Hodgkinson in sod. (2008) v raziskavi, ki primerja prehranske zakonitosti podvrst prašiča 
Sus scrofa, razkrivajo, da se potrebe domačega in divjega prašiča po hranljivih snoveh in 
prebavljivosti le-teh ne razlikujejo bistveno. Ker je o domačih prašičih znano bistveno več, 
lahko iz teh podatkov večinoma dokaj dobro sklepamo o lastnostih divjega prašiča. Glavna 
prehranska razlika med podvrstama se kaže v prebavljivosti zaužite prehranske vlaknine, ki 
jo domači prašiči boljše izkoriščajo od divjih. Prebavljivost energije pri krmljenju s koruzo 
in ovsom se med predstavniki domačih in divjih prašičev v poskusu ni razlikovala, pri 
obroku iz lucerne pa so domači prašiči bistveno boljše izkoriščali prebavljivo energijo kot 
divji (Hodgkinson in sod., 2008). 
 
Kot priložnostni vsejed se divji prašič zadovolji s hrano ali krmo, ki jo ima na voljo in jo 
zaužije. A za dolgoročno ohranjanje njegovega zdravja velja enako kot pri prav tako 
vsejedemu človeku, da mora biti prehrana uravnotežena in raznovrstna ter pokrivati 
potrebe po vnosu posameznih hranljivih snovi. Ker je glavni oziroma pomembnejši namen 
gojitve divjega prašiča v obori pridobivanje mesa, je potrebno z zadostnim vnosom 
vzdrževalne in produkcijske hrane poskrbeti za dovolj velike priraste in kakovostno meso. 
Iz poznavanja prehrane domačega prašiča lahko sklepamo, da je tudi pri divjem prašiču 
zelo pomemben zadosten vnos tako beljakovinske kot energijsko bogate krme. Da bi 
prostoživečim divjim prašičem pogosto primanjkovalo točno določene snovi, v literaturi ni 
zaslediti, raziskave pa so osredotočene na učinke podhranjenosti, ki je prisotna zlasti v 
zimskih in zgodnjih pomladnih mesecih (Wolkers in sod., 1994a, 1994b). Podhranjenost se 
kaže v manjši telesni masi odraslih živali v primerjavi s po volji krmljenimi in normalno 
razvitimi živalmi. Posledica so slabše razviti notranji organi: masa ledvic in jeter je bila pri 
restriktivno krmljenih približno za polovico manjša, prav tako je bila manjša vsebnost 
beljakovin v njih (Wolkers in sod., 1994a). 
 
Za razliko od domačega prašiča, rejenega v hlevu, divjim prašičem tudi v oborah ne 
moremo vedno zagotoviti popolnega krmnega obroka, pripravljenega glede na kategorijo 
živali in njene trenutne potrebe, saj si bodo na krmišču najprej postregli močnejši osebki in 
ob premajhni količini razpoložljive krme pri šibkejših ne bomo dosegli zaželenega 
zauživanja. Precejšen del hrane si divji prašiči poiščejo sami v gozdu, v oborah pa so 
zaradi prenaseljenosti te možnosti zmanjšane, zato je zadostno dokrmljevanje bistvenega 
pomena. Primerna dnevna količina položene krme je od 0,5 do 1 kg koruznega zrnja na 
žival (Krže, 1982).  
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3 UPRAVLJANJE Z DIVJIMI PRAŠIČI V OBORAH 
 
3.1 O REJI IN PREHRANI V OBORAH 
 
3.1.1 Namen reje v oborah 
 
Reja divjadi v oborah se izvaja z namenom prireje divjačinskega mesa in zaradi dejavnosti, 
kot so lov in trening lovskih psov ter opazovanje in predstavitev divjadi. Vendar se meso 
divjadi iz obor razlikuje od mesa prostoživečih živali, prav tako kažejo tudi živali v oborah 
drugačne značilnosti v obnašanju kot prostoživeči predstavniki njihove vrste, o čemer 
govori več raziskav (Andersson, 2010; Andersson in sod., 2011; Harris in sod. 2001). Erzar 
(2005) meni, da je reja divjadi v oborah lahko dopolnilna dejavnost v kmetijstvu, ki pa 
nima ničesar skupnega s sodobnim lovom in lovstvom.  
 
V Sloveniji je divji prašič druga najpogostejša vrsta divjega parkljarja glede na odvzem 
(odstrel in izgube) ter se pojavlja v večjem delu države (Stergar in sod., 2009). Zaradi 
goste naseljenosti v naravnem okolju so pri nas bolj kot z divjim prašičem zastopane obore 
z drugimi vrstami divjadi, kot so damjak (Dama dama), muflon (Ovis musimon) in  
navadni jelen (Cervus elaphus), ki so primerni tudi za ekološko rejo v oborah (Rode, 
2010). Izjema sta lovni obori Smuka in Stari log kot del lovišča s posebnim namenom 
(LPN) Medved, v katerih je divji prašič glavna vrsta divjadi (ZGS, 2005). Obori sta 
namenjeni intenzivni vzreji divjadi, glavni cilj njune postavitve je lovno-gospodarska 
funkcija (Kastelec, 2006). 
 
Možne prednosti reje divjadi v oborah so nadzorovan vnos krme, boljši monitoring živali 
in poznavanje populacije ter več miru zaradi manj množičnih obiskov ljudi. 
 
3.1.2 Reja in zagotavljanje ustreznih razmer v oborah 
 
Če divjad živi v okolju, ki njenemu naravnemu načinu življenja ne ustreza, ji tudi najbolj 
kakovostna krma po volji ne koristi. Tako so npr. učinki prostorske utesnjenosti enaki 
učinkom pomanjkanja hrane. Med negativne zunanje dejavnike okolja sodi vznemirjanje, 
ki ga povzročijo ljudje, stroji in vozila, druge vrste živali, gospodarjenje z gozdnimi in 
kmetijskimi površinami ipd. (Hafner, 2014). V obori je mogoče nekatere neugodne 
dejavnike dobro odpraviti ali razmere še izboljšati, medtem ko je prostorska omejenost 
tista pomanjkljivost, ki jo kljub velikosti obore ne moremo izničiti. Pri načrtovanju reje v 
obori je pomembno posledice omejenosti življenjskega prostora čim bolj omiliti in živalim 
omogočiti dovolj prostora za gibanje in ureditev življenja v skladu z naravnim obnašanjem.  
Andersson (2010) opisuje razmere na Švedskem, kjer je približno 100 obor z divjimi 
prašiči, ki se po velikosti zelo razlikujejo: od manj kot hektar do več sto hektarov. Obore 
zasedajo različne habitate, v nekaterih so prisotne tudi druge vrste divjadi. Vendar ni 
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raziskano, kako te razmere vplivajo na počutje divjih prašičev. V Sloveniji prisotni obori 
Stari log in Smuka v LPN Medved, v katerih gojijo tudi divje prašiče, obsegata 1013 ha in 
1004 ha (Kastelec, 2006). 
 
Kot primerno okolje za rejo divjega prašiča velja vegetacijsko bogat hrastov, bukov ali 
jelšev gozd z večjim deležem zrelih, plodonosnih dreves. Primeren je tudi mešani gozd z 
mladimi nasadi iglavcev, vendar skupni delež le-teh ne sme presegati 10 % v primerjavi z 
deležem odraslih, zrelih listavcev. Čisti iglasti gozd ali gozd mladih listavcev brez podrasti 




Slika 3: Svinja išče hrano na robu gosto zaraščene robide (Foto: M. Kovačič) 
 
Ustrezna gostota poselitve divjega prašiča je odvisna od gozdnatosti in sestave gozda. 
Območja, kjer je delež gozda manjši od 30 %, niso ustrezna za načrtno rejo. Ustrezno 
številčnost divjih prašičev moramo stalno spremljati in prilagajati lastnim izkušnjam, 
okvirno pa lahko upoštevamo izhodiščne vrednosti, podane v preglednici 3. Navedene 
vrednosti veljajo za pomladansko številčnost, brez prirastka tekočega leta (Krže, 1982).  
 
Preglednica 3: Priporočena obtežba divjih prašičev na površino gozda (Krže, 1982) 
gozdnatost pretežno listavci mešani gozd 
nad 50 % do 1,5 živali/100 ha do 1,3 živali/100 ha 
30-40 %  do 1,0 živali/100 ha do 0,7 živali/100 ha 
 
Številčnost živali krajevno in časovno niha. V mešanih gozdovih, bogatih z raznovrstno 
hrano, so divji prašiči stalno prisotni, medtem ko se v področjih z malo kritja in manj 
pestrim rastlinstvom pojavljajo le občasno, in sicer, ko te vrste obrodijo plodove (Krže, 
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1982). Za vzdrževanje primerne številčnosti živali in uravnavanje populacije je potrebno 
napraviti načrt odvzema in se ga dosledno držati. 
 
K dobremu počutju živali v oborah pripomorejo obogatitve prostora. Za divjega prašiča so 
nepogrešljive zlasti kaluže, ki jih obiskuje čez celo leto. Poleti se prašiči s kalužanjem 
ohlajajo, še pomembnejše pa je za odpravljanje številnih zajedavcev. Blato, ki se sprime z 
dlako in pozneje osuši, si divjad očisti s čohanjem ob debla, štore ali skale in s tem odpravi 
zajedavce vsaj na bolj izpostavljenih delih telesa. Kaluža mora biti stalno vlažna in blatna. 
V njej ne sme biti stoječe vode, saj prašiča le ta ne privlači. Če naravne kaluže niso 
prisotne, jih uredimo ali vsaj nakažemo mesta kaluž. Najbolj primerna so globoko ležeča, 
vlažna in senčna mesta v bližini dnevnih skrivališč. Na dnu ali pobočju doline izkopljemo 
približno 2 x 2 m jamo globine 80 cm in jo obložimo z vlažno ilovico ali glino. Dno kaluže 
mora prekrivati redko blato, nad njim pa ne sme biti stoječe vode. Iz kaluže je občasno 
treba odstraniti kamenje in vejevje. Drevje v okolici kaluž divjemu prašiču služi kot 
čohališče, kamor se odrgne po kalužanju in se tako obvaruje pred bolhami, stenicami in 
klopi (Krže, 1997). 
 
V primerih, ko je zaradi suše ali onesnaženja vodnih virov oskrba z vodo omejena, je 
smiselno urediti umetna napajališča. Najprimernejše lege napajališč so naravne vdolbine in 
predeli ob vznožju pobočij. Izbrano mesto izkopljemo v obliki plitve kadi, vanj speljemo 
manjše jarke za dotok deževnice in ga prekrijemo z močno PVC ponjavo. Robove ponjave 
vkopljemo ali utrdimo s travno rušo in zavarujemo s pasom betona, da ponjave prašiči ne 
bi predrli z ostrimi konicami parkljev (Krže, 1997). 
  
Pri postavljanju ograje je bistvena zahteva ta, da divji prašiči ne morejo zbežati iz obore ter 
da psi in gozdne živali ne morejo priti vanjo (Andersson, 2010), kar pomeni, da mora biti 
postavljena dovolj fiksno, sicer bi jo prašiči lahko z ritjem izkopali ali kako drugače 
deformirali. Ograja ne sme biti nevarna živalim: ne sme omogočati, da bi se v njej 
zagozdile ali poškodovale. Ograja obore divjadi je po lastnostih enaka ograji za zaščito 
površin pred dostopom divjadi. Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito posameznih 
nelovnih površin pred škodo od divjadi (2016) določa, da mora biti ograja sestavljena iz 
stebrov, nosilnih žic in mreže. Stebri s premerom vsaj 8 cm morajo biti pokončno 
nameščeni v tla. Mreža je pletena iz kovinskih žic debeline vsaj 1,8 mm in ima velikost 
okenc največ 6 cm x 6 cm. Mreža mora biti napeta in v zgornjem, srednjem in spodnjem 
delu pritrjena na nosilno žico debeline najmanj 1,8 mm. Mreža ograje za zaščito pred 
divjim prašičem (slika 4) mora biti visoka vsaj 150 cm, od katerih je 20 cm vkopanih v tla. 
Spodnja nosilna žica ne sme biti oddaljena od tal več kot 10 cm (Pravilnik …, 2016). 
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Slika 4: Skica ograje za zaščito pred divjim prašičem (Pravilnik …, 2016) 
 
3.1.3 Obnašanje divjega prašiča in vedenjske razlike v oborah 
 
Divji prašič je živalska vrsta z zelo urejeno socialno skupnostjo, v kateri so odnosi med 
osebki izredno pomembni. Trop sestavlja svinja ali več svinj z mladiči, tropi se pogosto 
združujejo v večje skupnosti in včasih ponovno spet delijo, a v trop se nikoli ne združujejo 
med seboj nesorodne živali. Dobro razvito je razvrščanje po moči oz. rangiranje, ki se kaže 
že pri mladičih takoj po kotitvi, ko posameznemu pujsku pripada točno določen sesek. 
Spoznavanje med svinjo in njenimi pujski omogočata voh in sluh. Ko se svinja odloči za 
dojenje, prikliče pujske z zamolklim kruljenjem, na katerega se odzovejo samo njeni 
mladiči. Veliko časa divji prašiči namenijo socialni negi telesa, ki dopolnjuje kalužanje in 
čohanje. Medsebojno si odstranjujejo klope in druge zajedavce ali tujke tako, da s konico 
rilca, rilčnimi šobami in ustnicami natančno pregledujejo kožo, privzdignejo ščetine in 
odgriznejo vsak tujek. Socialna nega telesa je možna samo med živalmi istega tropa, enako 
velja za skupno pašo in posvojitev osirotelih mladičev (Krže, 1982). 
 
Prvotno so bili divji prašiči dnevne živali, vendar ritem dnevne aktivnosti prilagajajo 
predvsem glede na prisotnost vznemirjanja v določenem okolju. Pri prostoživečih živalih je 
bila zaznana povečana aktivnost v nočnem času (Mauget,1980, cit. po Andersson in sod., 
2011), v oborah pa v dnevnem (Gundlach, 1968, cit. po Andersson in sod., 2011). Tekom 
celotnega dneva so njihove glavne aktivnosti gibanje, iskanje hrane in počitek, razmerje 
med njimi je odvisno od letnega časa in vremena. Deževno vreme podaljša aktivnosti 
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iskanja hrane, saj takrat pridejo na plano vrste, ki so v suhih tleh težje dosegljive, kot so 
deževniki in ogrci. Sveže zapadli sneg pa povsem prekine vse aktivnosti (Krže, 1982). 
Stopnja aktivnosti med divjimi prašiči v obori je višja kot med prostoživečimi divjimi 
prašiči (Eguchi in sod., 1998: cit. po Andersson, 2010). 
 
 
Slika 5: Mladiči na paši ob robu gozda, tik ob zavetju visoke trave (Foto: M. Kovačič) 
 
Divji prašiči na krmiščih ne blatijo in urinirajo, tudi ko se tam zadržujejo po več ur. Za 
izločanje uporabljajo določene prostore, ki so enakomerno razporejeni v habitatu in služijo 
kot markacije za označevanje teritorija (Meynhardt, 1978: cit. po Krže, 1982). Čeprav 
veljajo prašiči za umazane živali, njihovo obnašanje kaže ravno nasprotno. Dosledno 
blatenje in uriniranje na prostorih, ločenih od krmišč, bistveno pripomore k vzdrževanju 
higiene na krmiščih, kar preprečuje kontaminacije in zmanjša možnost pojava zajedavcev 




Namen krmljenja je v oborah nekoliko drugačen kot izven njih. Zaradi omejenega prostora 
in goste poselitve je potrebno z dopolnilnim krmljenjem zadostiti vsakodnevnim potrebam 
živali po krmi, ki bi si jo sicer same priskrbele. Druga vrsta je privabljalno krmljenje, ki 
pripomore k sistematičnemu opazovanju in odstrelu. V prosti naravi je zelo pomembno 
preprečevalno krmljenje, ki vpliva na zadrževanje divjega prašiča v predelih, kjer je manj 
možnosti povzročanja škode na kmetijskih površinah (Hafner, 2014), preprečevalno 
krmljenje v oborah pa zmanjša neželeno objedanje rastja. Med krmljenji iz različnih 
namenov pogosto ni izrazite ločnice, uspešnost dela pa se kaže v ugodnem telesnem stanju 
krmljenih živali in živosti ekosistema v obori, ki se neprestano obnavlja. 
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Krmišče uredimo tako, da podaljša čas krmljenja. Krmo lahko zakopavamo v zemljo ali 
prekrivamo z vejevjem (Hafner, 2014), kar pa zahteva precej dela. Enostavna rešitev za 
zrnato krmo je krmilni valj - naluknjana valjasta posoda, na eni strani privezana, iz katere 
se postopno usipa npr. koruza, ko ga prašiči obračajo. Z manj dela upravljamo avtomatske 
krmilnice, pogosto v obliki silosa, ki preko vrteče plošče dnevno raztrosi izbrano količino 
krme v premeru okrog 20 m (Krže, 1982). Krmišča bi morali postaviti na več mestih in v 
bližini zatočišč, saj tako povečamo obiskovanje. Smiselno je izbrati suh teren, da 
preprečimo nastajanje blata, ki skupaj z ostanki krme in iztrebki nudi zajedavcem idealno 
gojišče. K vzdrževanju čistoče pripomore menjavanje lokacije krmišč in čiščenje krmilnih 
naprav (Krže, 1997). 
 
 
Slika 6: Svinje z mladiči so redni gosti na krmišču (Foto: L. Uršič - avtomatska kamera) 
 
3.1.5 Pozitivni učinki reje v oborah 
 
Pepin in Mauget (1989) sta preučevala vpliv količine in sestave krme na reprodukcijske 
sposobnosti divjih svinj, vzrejenih v obori. V raziskavo sta vključila mlade svinje in jih 
razdeljene v 4 skupine krmila z različnimi količinami krmne mešanice s 15 % surovih 
beljakovin. Svinje, ki so bile stalno krmljene po volji, so puberteto dosegle pri normalni 
starosti v 21 mesecu in z dokaj visoko telesno maso. V izbranih obdobjih restriktivno 
krmljene svinje so zamujale z začetkom pubertete ali pa takrat niso dosegale ustrezne 
telesne mase. Svinje se torej ustrezno razvijejo, če je med vzrejo na voljo dovolj močne 
krme, kar v naravi pomeni velika količina želoda in žira (Oloff, 1951, cit. po: Pepin in 
Mauget, 1989). 
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V obori lahko z dokrmljevanjem zagotovimo obilno zauživanje krme ter boljše izvajamo 
načrtni odstrel, kar vodi v močno in odporno populacijo. Merilo uspešnosti krmljenja je 
telesna ocena divjih prašičev, ki zahteva precej znanja in izkušenj, a kaže učinkovito sliko 
stanja in morebitne potrebe po nadaljnjih ukrepih. Tako vzredimo zdrave živali, od katerih 
priredimo kakovostno meso in tudi veličastne trofeje (Krže, 1982). 
 
3.1.6 Problematike reje v oborah 
 
Reja v oborah je problematična z več vidikov. Precejšnja težava je omejena populacija 
živali, kar vodi v zmanjšanje genetske pestrosti ter parjenje v sorodstvu. Zaradi goste 
naselitve so močno okrnjeni viri naravno prisotne hrane in selekcija rastja poteka v 
neželeno smer: izginjajo prašičem okusne vrste in se zaraščajo tiste, ki jih ne zauživajo. 
Bolj pogosti so lahko pojavi bolezni in pogostejši prenosi okužb. Omejitev gibanja lahko 
zmanjša naravno prisotne selitve in vpliva na socialno strukturo tropa (Krže, 1982). Prav 
tako obora omeji gibanje prostoživečim živalim in jim onemogoči prehod čez to območje. 
 
3.2 PREDLOGI IN REŠITVE 
 
Vzdrževanje močne in zdrave populacije zahteva načrtno gospodarjenje. Poleg 
zagotavljanja čim boljših življenjskih pogojev je nujen gojitveni odstrel, s katerim 
ohranjamo primerno številčnost živali ter vršimo selekcijo. Kot ukrep za dobro počutje 
živali so dobrodošle oplemenitve okolja. Zasaditev grmovja in drugega rastja, ki živalim 
nudi skrivališče, je zelo dobrodošlo, prav tako naj bodo v obori kaluže in čohališča. 
Priljubljen vir močne hrane predstavljajo kostanj, želod in žir, pogostost teh dreves v obori 
pa zmanjša količino krme, s katero je potrebno dokrmljevati. Če so prisotna mlada drevesa, 
jih je treba zaščititi pred objedanjem. Za omejitev škod na rastju in obnavljanje gozda 
lahko manjši del obore ogradimo, da živali ne morejo vanj, in tam zasadimo mlado rastje. 
Ko dovolj zraste, ograjo odstranimo in po potrebi izvedemo postopek še na drugih delih 
obore. 
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Divji prašiči so prehransko nezahtevne živali, ki si ob ugodnih razmerah velik del hrane 
priskrbijo same, funkcija dokrmljevanja v oborah pa je zagotavljanje zadostnega vnosa 
hranil skozi celo leto. Učinki divjega prašiča na okolje so tako pozitivni kot negativni, 
čeprav se več govori o negativnih. Ne smemo pozabiti na pomen ritja, ki poveča zračnost 
in vlažnost gozdnih tal in pospešuje humifikacijo. Zaradi zauživanja škodljivcev in rastlin, 
ki zavirajo naravno pomlajevanje, je divji prašič svojevrstni gozdni upravitelj. 
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